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“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan 
yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? 
(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah 
dengan harta dan jiwamu. 
 Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam 
jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; 
 dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn.  
Itulah keberuntungan yang besar, 
 Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah  
dan kemenangan yang dekat (waktunya).  
Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.” 
 
( Al Qur’an Surah Ash Shaff 10-13) 
 
“Barang siapa dikehendaki kebaikannya oleh Alloh, Maka dia akan difahamkan 




“Wahai Putraku, Belajarlah Kalian, karena jika kalian dahulu adalah orang-orang 
kecil dan terbuang, maka semoga kalian menjadi pembesar mereka kelak di kemudian 
hari (karena ilmu pengetahuan), Sukakah kalian menjadi orang tua yang bodoh??” 
 




















Sekelumit Karya Penulis persembahkan kepada: 
?  Alloh SWT dan Muhammad SAW. 
?  Ayah dan Ibu yang tercinta 
?  Kakak dan para Mujahid muda di Desa 
?  Semua Generasi Ghuroba’ yang senantiasa menjaga hembusan 
lantunan nafas untuk kemuliaan, kita memang terasing 


































Maha Besar Alloh SWT, yang telah menetapkan setiap langkah hambanya, 
meridhoi setiap gerak yang terlaksana, serta menjadikan sebuah perbuatan tiada tersia. 
Semua akan terwujud jika dikehendakiNya, dengan RahmatNya pula penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HAK KORBAN 
KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”. 
Penulis menyadari benar, bahwa segala apa yang diupayakan merupakan 
rangkaian ikhtiar, dengan Himmah ‘Aliyyah serta Niah Shahihah. Meskipun demikian, 
penulis menyadari bahwa sekelumit karya ini masih sangatlah jauh dari kesempurnaan, 
oleh karenanya penulis berharap kepada semua pihak untuk memberikan masukan serta 
kritik yang membangun, sebagai bagian dari tabayyun serta klarifikasi kesalahan 
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penyusunan karya ini, dengan demikian dapat menjadikan koreksi atas kesalahan guna 
menunjang kemaslahatan di kemudian hari. 
Seiring berjalannya waktu, serta desakan konsekuensi penyusunan karya ini, 
sudah dimaklumi bahwa penulis tidak bekerja sendiri, berbagai dukungan materiil 
maupun moril begitu meningkatkan laju semangat untuk terselesaikannya karya kecil ini. 
Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang secara sengaja atau tidak telah mendukung penulis selama ini. 
1. Ibunda tercinta, (Mungkin ananda terlalu bandel, namun ketahuilah 
perasaan cinta saya kepada anda sudah terpatri begitu dalam, lantunan 
doa anda di sepertiga malam masih saya butuhkan, untuk kebaikan saya ke 
depan). 
2. Ayahanda tersayang (Maaf be,…  agak telat lulusnya, namun aku berharap 
semuanya menjadi berkah). 
3. Bapak DR. Natangsa Surbakti, SH. M. Hum, selaku dosen pembimbing I,  
yang telah memberikan arahan serta dengan sabar mendampingi penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak Sudaryono, SH. M. Hum, Selaku dosen Pembimbing II, Sejak saya 
kecil di kampus anda begitu baik terhadap saya, hingga saya lulus pun anda 
tetap saja dengan senyum mendampingi saya. 
5. Bapak Muchamad Ikhsan, SH. M.H, Selaku dosen Pembimbing III 
sekaligus Dekan FH UMS, yang telah bersedia meluangkan waktu di 
tengah kesibukannya, untuk menemani dan support begitu besar terhadap 
penulis. Anda bukan saja Dekan, namun anda adalah rekan yang 
baik… maaf jika selama ini penulis banyak khilaf. 
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6. Bapak Hartanto, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana, terima 
kasih atas segala usahanya untuk meyakinkan penulis untuk menyelesaikan 
skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam 
sudut pandang viktimologi; (2) Untuk mengetahui posisi korban kejahatan dalam sistem 
peradilan pidana; (3) Untuk mengetahui regulasi perlindungan hak korban kejahatan 
melalui restitusi, kompensasi dan rehabilitasi dalam hukum positif di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa 
titik tolak penelitian adalah analisis peraturan perundang-undangan, mengingat 
perlindungan terhadap hak korban kejahatan merupakan sebuah jaminan perlindungan 
yang harus diregulasikan dalam peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni dengan melakukan 
pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sentral penelitian. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan 
mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan: (1) Kedududan korban dalam 
viktimologi tidak bisa dipisahkan dari kerangka Hak Asasi Manusia, dengan prinsip asas 
keseimbangan dan pengayoman yang merupakan prinsip dasar dari filsafat hukum 
pancasila; (2) Keberadaan KUHP sebagai Hukum materiil menentukan pola penjatuhan 
pidana yang hanya berorientasi pada pelaku kejahatan, hal tersebut berdampak pula pada 
perjalanan proses penegakan hukum pidana (Criminal Justice Process); (3) Perlindungan 
korban kejahatan merupakan mekanisme yang bertujuan pada reparasi keadaan korban, 
mekanisme yang sesuai adalah restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Perlindugan korban 
kejahatan konvensional lebih mendekati sistem Compensation, civil in character but 
awarded in criminal proceeding, sedang untuk korban kejahatan tertentu cenderung 
mendekati sistem Compensation, neutral in character and awarded through a special 
procedure; (4) Perwujudan jaminan hak korban kejahatan pada awalnya kurang bisa 
mengakomodir perbaikan hak korban kejahatan, namun setelah diundangkan UU No. 13 
tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. PP No. 44 tahun 2008 Tentang 
Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Pemberian Bantuan Kepada Saksi dan Korban, 
perlindungan terhadap korban menjadi lebih diperhatikan, meskipun dalam beberapa 
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